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腎細胞癌において、第 14番染色体長腕 (14q)は第3番染色体短腕 (3p)に次いで
頻度の高い染色体欠失部位であり、同領域に癌抑制遺伝子が存在する可能性が
指摘されてきたが未だ明らかになっていない。今回われわれは 14q32に存在す












平成 17年度 5，000，000 。 5，000，000 
平成 18年度 5，900，000 。 5，900，000 
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総計 15，400，000 1，350，000 16，750，000 
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